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zich onder meer ten doel had gesteld met alle 
wettige middelen de belangen van haar leden te 
behartigen (ABRvS 23 augustus 2006,   
ECLI:NL:RVS:2006:AY6762, AB 2006/365, m.nt. 
A. van Hall (LTO­Noord). Uit deze uitspraak volgt 
enerzijds duidelijk dat het niet hoeft te gaan om 
de belangen van álle leden die in het geding moe-
ten zijn om te kunnen spreken van bovenindivi-
duele of collectieve belangen. Anderzijds is ook 
duidelijk dat het steeds wel om meer dan de be-
langen van één lid moet gaan, hetgeen nog eens 
expliciet bevestigd is in ABRvS 4 april 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BA2254, NJB 2007/853. 
4. De rechtbank komt in casu tot de conclu-
sie dat de leden van de VPPG er belang bij hebben 
dat de door hen te betalen contributie voor het 
lidmaatschap wordt vergoed door de gemeente 
en derhalve de VPPG voor dit collectieve belang 
kan opkomen. Dat het besluit in kwestie enkel 
rechtstreekse gevolgen heeft voor drie gemeente-
raadsleden in één gemeente, maakt volgens de 
rechtbank niet uit. Op zichzelf is die overweging 
in mijn ogen terecht en daarnaast in lijn met de 
huidige jurisprudentie van de Afdeling: niet de 
belangen van álle leden hoeven in het geding te 
zijn, zolang het maar om meer gaat dan alleen de 
belangen van één lid. De rechtbank motiveert dit 
echter anders: het gemeenschappelijk belang van 
de leden van de VPPG wordt niet zozeer geraakt 
door dit ene besluit van de gemeente Weststel-
lingwerf, maar wordt geraakt telkens wanneer 
een dergelijk besluit door het bevoegd gezag van 
elke gemeente afzonderlijk wordt genomen. Juist 
daarom wordt de VPPG door de rechtbank nu als 
rechtstreeks belanghebbende gezien. 
5. Deze motivering doet de vraag rijzen in 
hoeverre de rechtbank de standaardoverweging 
van de Afdeling in haar uitspraak LTO Noord, 
waarnaar de rechtbank verwijst, werkelijk en on-
verkort toepast: de motivering toont eerder gelij-
kenissen met de standaardoverweging die tot de 
uitspraak LTO Noord gold, waarbij het ging om 
een belang dat los kan worden gezien van indivi-
duele leden en waarvan de behartiging trekken 
dient te vertonen van behartiging van bovenindi-
viduele belangen. Het achterliggende gemeen-
schappelijk belang wordt tenslotte doorslagge-
vend geacht om de VPPG als belanghebbende te 
oordelen. Tegelijkertijd komt de rechtbank wel 
tot de eindconclusie dat het belang van alle leden 
van de VPPG wordt geraakt, met verwijzing naar 
de huidige standaardoverweging van de Afdeling. 
kan het oordeel van de rechtbank in zoverre wor-
den gezien als een nieuwe interpretatie van deze 
rechtbank van de uitspraak LTO Noord? In mijn 
ogen overigens een redelijke en begrijpelijke in-
terpretatie die ik wil onderschrijven. Hoe een col-
lege van B&W besluit om te gaan met de ver-
plichting om de kosten van het lidmaatschap van 
een beroepsvereniging — zoals de VPPG volgens 
diezelfde rechtbank is — voor gemeenteraadsle-
den wel of niet te vergoeden, is in het belang van 
alle leden van de VPPG. De wijze waarop in de 
ene gemeente daarmee wordt omgegaan, is ten-
slotte uiteindelijk ook van invloed op het ant-
woord op de vraag hoe dat in andere gemeenten 
gebeurt. 
6. Een vraag die in het verlengde van deze 
zaak ligt, is hoe deze rechtbank zou hebben ge-
oordeeld wanneer het geschil had gedraaid om 
de weigering van de gemeente om de contributie 
voor het lidmaatschap van één gemeenteraadslid 
te vergoeden. In dat geval had het collectief be-
lang van de VPPG immers gedraaid om het recht-
streeks belang van één lid, hetgeen — bij een 
strikte toepassing van de huidige standaardover-
weging — voor de VPPG geen voldoende belang 
zou zijn. Het antwoord op deze vraag was voor de 
rechtbank weliswaar niet aan de orde, maar had 
meer duidelijkheid kunnen geven hoe deze uit-
spraak in het licht van LTO Noord moet worden 
gezien. Ook wanneer besloten wordt de contribu-
tie van één gemeenteraadslid niet te vergoeden, 
wordt immers het achterliggende gemeenschap-
pelijke belang van de VPPG geraakt. In zoverre is 
het dan ook te betreuren dat de rechtbank geen 
uitgebreidere motivering heeft gegeven waarom 
zij van mening is dat het hier gaat om een organi-
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Verzoek raadsleden vergoeding contributie 
voor het lidmaatschap van de VPPG. Verweer-
der heeft het verzoek ten onrechte afgewezen. 
De vereniging is aan te merken als een be-
roepsvereniging als genoemd in art. 13 lid 3 
Rechtspositiebesluit raads- en commissiele-
den.
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Naar het oordeel van de rechtbank, dient de vraag 
of de VPPG als een beroepsvereniging in de zin van 
het Rechtspositiebesluit is aan te merken, bevesti­
gend te worden beantwoord.
Daarvoor is allereerst van belang dat de VPPG 
naar het oordeel van de rechtbank voldoet aan de 
in het normale taalgebruik gebruikte betekenis van 
de term ‘beroepsvereniging’. In het woordenboek 
Van Dale wordt ‘beroepsvereniging’ omschreven als 
een vereniging van personen die eenzelfde beroep 
uitoefenen. De vereniging bestaat blijkens haar sta­
tuten uit leden die allen het beroep van raadslid uit­
oefenen. Dat de VPPG zich met name richt op raads­
leden die lid zijn van een lokale politieke partij 
maakt dit niet anders. Daarbij is relevant dat de po­
litieke kleur van de lokale politieke partij voor het 
lidmaatschap niet van belang is. Er is geen gemeen­
schappelijk programma en er zijn geen gemeen­
schappelijke standpunten. Anders dan verweerder 
meent is daarom naar het oordeel van de recht­
bank geen sprake van een politieke organisatie. 
Voorts stelt de nota van toelichting dat bij een 
beroepsvereniging sprake zal moeten zijn van een 
professionaliseringsoogmerk. Niet in geschil is dat 
de VPPG als vereniging een professionaliserings­
oogmerk heeft. De rechtbank wijst daartoe ook op 
art. 2 lid 2 onder e van de statuten, waarin is be­
paald dat de vereniging haar doel, het behartigen 
van de belangen van de gemeenteraadsleden en 
hun ondersteunende organisatie, onder andere 
tracht te bereiken door scholing en vorming. 
Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank 
ook uit de feitelijke werkzaamheden dat sprake is 
van een professionaliseringsoogmerk. Op de web­
site staan de werkzaamheden en de activiteiten 
van de VPPG vermeld. Deze betreffen onder andere 
ondersteuning, voorlichting en ‘de academie’. Blij­
kens de website heeft de VPPG­academie als voor­
naamste doel de deelnemende par tij en en groepe­
ringen, te ondersteunen in de verdere ontwikkeling 
van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen 
van de visie van de partij, het vergroten van kennis, 
maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden 
van de leden.
De VPPG academie is blijkens de website een be­
langrijk instrument voor de VPPG om haar leden 
verder te professionaliseren, doelstellingen uit te 
dragen en te realiseren.
Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank 
in voldoende mate dat de VPPG aan professionali­
sering doet. Genoemde werkzaamheden en activi­
teiten van de VPPG zijn immers gericht op het beter 
en professioneler kunnen functioneren als raadslid.
Anders dan verweerder biedt de nota van toe­
lichting geen grond voor het oordeel dat de activi­
teiten en werkzaamheden gericht op professionali­
sering een substantieel dan wel overwegend deel 
moeten zijn van de totale activiteiten en werk­
zaamheden van de VPPG. Het is een feit van alge­
mene bekendheid dat beroepsverenigingen veelal 
ook in meerdere of mindere mate aan belangenbe­
hartiging doen. Wel dient er naar het oordeel van 
de rechtbank een zekere balans aanwezig te zijn 
tussen belangenbehartiging en professionalisering, 
waarbij de werkzaamheden van de vereniging in 
betekenende mate gericht dienen te zijn op profes­
sionalisering. Niet gebleken is dat daarvan in het 
onderhavige geval geen sprake is. Verweerder heeft 
zijn stelling, dat professionalisering slechts een mid­
del is om het doel van de vereniging, de belangen­
behartiging van plaatselijke politieke groeperingen 
en hun volksvertegenwoordigers, te bereiken en 
daarmee ondergeschikt is aan dat doel, niet toerei­
kend onderbouwd. 
Gelet op het voorgaande dient naar het oordeel 
van de rechtbank de VPPG als zijnde een beroeps­
vereniging te worden aangemerkt. Dit betekent dat 
verweerder op grond van art. 13 lid 3 Rechtspositie­
besluit gehouden is de contributie aan eiser te ver­
goeden.
Uitspraak van de meervoudige kamer van 12 juli 
2017 in de zaak tussen:
Eiser (gem.: naam gemachtigde),
en
Het College van B&W van de gemeente Weststel-
lingwerf, verweerder (gem.: J. van Weeperen).
Procesverloop
Bij besluit van 6 juni 2016 heeft verweerder het 
verzoek van eiser om de contributie voor het lid-
maatschap van de vereniging (vereniging-a) te 
vergoeden afgewezen.
Bij besluit van 1 november 2016 (het bestre-
den besluit) heeft verweerder het bezwaar van 
eiser ongegrond verklaard.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep 
ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift inge-
diend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-
den op 13 april 2017. Eiser is verschenen, bijge-
staan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft 
zich laten vertegenwoordigen door zijn gemach-
tigde.
Overwegingen
1. De rechtbank gaat voor haar oordeels-
vorming uit van de volgende — door par tij en niet 
betwiste — feiten en om stan dig he den.
1.1 Bij brief van 8 maart 2016 heeft eiser, 
fractievoorzitter van de politieke partij naam po-
litieke partij, verweerder verzocht om de contri-
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butie voor het lidmaatschap van vereniging-a te 
vergoeden.
1.2 Bij primair besluit van 6 juni 2016 heeft 
verweerder dat verzoek afgewezen om reden dat 
vereniging-a geen beroepsvereniging, maar een 
belangenvereniging is.
1.3 Tegen dat besluit heeft eiser bezwaar ge-
maakt.
1.4 Op 27 juli 2016 heeft vereniging-a haar 
statuten gewijzigd.
1.5 Op 7 september 2016 heeft eiser zijn be-
zwaarschrift toegelicht ten overstaan van de Ad-
viescommissie Bezwaarschriften (hierna: de 
commissie). In haar advies van 14 oktober 2016 
heeft de commissie verweerder geadviseerd om 
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
1.6 Bij besluit van 1 november 2016 heeft 
verweerder het bezwaarschrift van eiser onge-
grond verklaard.
1.7 Tegen dit besluit heeft eiser beroep inge-
steld bij de rechtbank.
2.1 Eiser voert aan dat het verzoek van eiser 
om de contributie van het lidmaatschap van ver-
eniging-a ten onrechte is afgewezen. Volgens ei-
ser is vereniging-a als een beroepsvereniging aan 
te merken. Er is geen definitie in het Rechtsposi-
tiebesluit van het begrip beroepsvereniging. Ook 
de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 
(VNG) of het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en koninkrijksrelaties (hierna: BZk) hebben niet 
in een officieel besluit of bindend document vast-
gesteld onder welke om stan dig he den al dan niet 
sprake is van een beroepsvereniging in de zin van 
het Rechtspositiebesluit. Volgens eiser is het aan 
een raadslid zelf om te bepalen wat hij als zijn be-
roepsvereniging ziet. Voorts blijkt uit de statuten 
en de feitelijke werkzaamheden dat vereniging-a 
een beroepsvereniging is. De brief van Minister 
Plasterk van 21 juni 2016, waarin is neergelegd 
dat vereniging-a moet worden gezien als een po-
litieke organisatie en niet als een landelijke be-
roepsvereniging met professionaliseringsoog-
merk, is slechts een persoonlijke mening waar de 
VNG en de gemeenten zich niet op kunnen be-
roepen. Het niet aanmerken van vereniging-a als 
een beroepsvereniging betekent een inbreuk op 
de vrijheid van vereniging en een aantasting van 
de onafhankelijke positie en vrije keuze in deze 
van het raadslid, aldus eiser. Voorts vergoeden 
veel gemeenten volgens eiser de contributie van 
vereniging-a wel, omdat zij vereniging-a als be-
roepsvereniging erkennen.
2.2 Verweerder stelt zich op het standpunt 
dat het verzoek om vergoeding van de contribu-
tie voor het lidmaatschap van vereniging-a te-
recht is afgewezen. Volgens verweerder is vereni-
ging-a, gelet op de statuten en de feitelijke 
werkzaamheden, geen beroepsvereniging maar 
een belangenvereniging. Daarvoor acht verweer-
der van belang dat is geen sprake is van belan-
genbehartiging voor de gehele uit raadsleden be-
staande beroepsgroep ongeacht de politieke 
kleur, maar voor een specifiek deel daarvan, na-
melijk alleen voor de raadsleden die lid zijn van 
lokale politieke par tij en. Derhalve gaat het niet 
om ondersteuning van raadsleden in de uitoefe-
ning van hun functie als raadslid maar slechts om 
belangenbehartiging van bepaalde groeperingen, 
namelijk die van raadsleden die lid zijn van een 
lokale politieke partij. Verweerder acht voor be-
antwoording van de vraag of sprake is van een 
beroepsvereniging verder van belang dat de acti-
viteiten van vereniging-a die zien op scholing en 
vorming ondergeschikt zijn aan het doel van ver-
eniging-a, te weten belangenbehartiging in plaats 
van professionalisering. Verweerder wijst hier-
voor tevens naar de Nota van Toelichting en het 
advies van de VNG dat na afstemming met BZk 
tot stand is gekomen.
2.3 In artikel 13, derde lid, van het Rechtspo-
sitiebesluit raads- en commissieleden (hierna: 
het Rechtspositiebesluit) is bepaald dat indien 
een raadslid in verband met de uitoefening van 
de functie lid is van een beroepsvereniging de ge-
meente de contributie van die beroepsvereniging 
vergoedt.
In de Nota van Toelichting bij het Besluit tot 
wijziging van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden van 20 juni 2014 (hierna: de 
nota van toelichting) staat dat het bij deze ver-
goeding om het lidmaatschap van een landelijke 
beroepsvereniging met professionaliseringsoog-
merk gaat.
Volgens het woordenboek Van Dale wordt 
onder beroepsvereniging verstaan een vereniging 
van personen die eenzelfde beroep uitoefenen. 
Onder belangenvereniging wordt verstaan een 
vereniging ter behartiging van gemeenschappe-
lijke belangen.
In artikel 2 van de statuten van vereniging-a, 
zoals deze ten tijde van het bestreden besluit lui-
den, is het volgende bepaald:
1 Het doel van de vereniging is het behartigen 
van de belangen van de gemeenteraadsleden en 
hun ondersteunende organisatie.
2 Zij tracht dit doel onder andere te bereiken 
door:
a Ter zake van de voorbereiding van wettelijke 
en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen 
beweging adviserend, alsmede coördinerend en 
stimulerend op te treden;
b Het voeren van overleg met landelijke, provin-
ciale en andere overheden, alsmede met andere 
organisaties en instellingen, over aangelegenhe-
den, die haar leden raken;
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c Ten behoeve van haar leden zitting te nemen 
in overheidscommissies c.q. adviesorganen en in 
besturen en commissies van andere organisaties 
en instellingen;
d Het organiseren van regiobijeenkomsten en 
congressen;
e Scholing en vorming;
f Overige middelen dienstig aan het doel van de 
vereniging.
In artikel 4 van de statuten is bepaald:
1. Leden van de beroepsvereniging kunnen zijn:
a In de gemeenteraad gekozen volksvertegen-
woordigers en hun plaatselijke politieke vereni-
gingen/groeperingen die zelfstandig zijn en onaf-
hankelijk kunnen functioneren van welke 
regionale, provinciale en/of landelijke politieke 
organisatie of groepering dan ook. Bovendien 
dienen zij een zuiver democratisch karakter te 
hebben en dit ook uitdragen, naar letter en geest.
b (…)
2. Om lid te kunnen worden meldt het raadslid 
zich aan als individueel lid van beroepsvereniging 
vereniging-a. Ook kan een plaatselijke politieke 
groepering een hele fractie aanmelden.
Onder lokale politieke partij wordt volgens de 
website van vereniging-a verstaan:
een partij of groepering, die slechts in één ge-
meente aan de gemeenteraadsverkiezingen mee-
doet en geen enkele binding heeft met een lande-
lijke partij. Deze grondwettelijke onafhankelijkheid 
stelt de lokale politieke partij in staat om, beter dan 
de afdelingen van landelijke par tij en, eigen ge-
meentelijk beleid te realiseren. Dus los van politie-
ke landelijke partijbelangen.
2.4 Naar het oordeel van de rechtbank, dient 
de vraag of vereniging-a als een beroepsvereni-
ging in de zin van het Rechtspositiebesluit is aan 
te merken, bevestigend te worden beantwoord.
Daarvoor is allereerst van belang dat vereni-
ging-a naar het oordeel van de rechtbank voldoet 
aan de in het normale taalgebruik gebruikte bete-
kenis van de term ‘beroepsvereniging’. In het 
woordenboek Van Dale wordt ‘beroepsvereni-
ging’ omschreven als een vereniging van perso-
nen die eenzelfde beroep uitoefenen. De vereni-
ging bestaat blijkens haar statuten uit leden die 
allen het beroep van raadslid uitoefenen. Dat ver-
eniging-a zich met name richt op raadsleden die 
lid zijn van een lokale politieke partij maakt dit 
niet anders. Daarbij is relevant dat de politieke 
kleur van de lokale politieke partij voor het lid-
maatschap niet van belang is. Er is geen ge-
meenschappelijk programma en er zijn geen 
gemeenschappelijke standpunten. Anders dan 
verweerder meent is daarom naar het oordeel 
van de rechtbank geen sprake van een politieke 
organisatie.
Voorts stelt de nota van toelichting dat bij een 
beroepsvereniging sprake zal moeten zijn van 
een professionaliseringsoogmerk. Niet in geschil 
is dat vereniging-a als vereniging een professio-
naliseringsoogmerk heeft. De rechtbank wijst 
daartoe ook op artikel 2, tweede lid, onder e, van 
de statuten, waarin is bepaald dat de vereniging 
haar doel, het behartigen van de belangen van de 
gemeenteraadsleden en hun ondersteunende or-
ganisatie, onder andere tracht te bereiken door 
scholing en vorming.
Voorts blijkt naar het oordeel van de recht-
bank ook uit de feitelijke werkzaamheden dat 
sprake is van een professionaliseringsoogmerk. 
Op de website staan de werkzaamheden en de 
activiteiten van vereniging-a vermeld. Deze be-
treffen onder andere ondersteuning, voorlichting 
en ‘de academie’. Blijkens de website heeft de 
vereniging-a-academie als voornaamste doel de 
deelnemende par tij en en groeperingen, te onder-
steunen in de verdere ontwikkeling van de partij. 
Dat kan gaan om het ontwikkelen van de visie 
van de partij, het vergroten van kennis, maar ook 
om het ontwikkelen van vaardigheden van de le-
den.
De vereniging-a-academie is blijkens de web-
site een belangrijk instrument voor vereniging-a 
om haar leden verder te professionaliseren, doel-
stellingen uit te dragen en te realiseren.
Hieruit blijkt naar het oordeel van de recht-
bank in voldoende mate dat vereniging-a aan 
professionalisering doet. Genoemde werkzaam-
heden en activiteiten van vereniging-a zijn im-
mers gericht op het beter en professioneler kun-
nen functioneren als raadslid.
Anders dan verweerder biedt de nota van toe-
lichting geen grond voor het oordeel dat de acti-
viteiten en werkzaamheden gericht op professio-
nalisering een substantieel dan wel overwegend 
deel moet zijn van de totale activiteiten en werk-
zaamheden van vereniging-a. Het is een feit van 
algemene bekendheid dat beroepsverenigingen 
veelal ook in meerdere of mindere mate aan be-
langenbehartiging doen. Wel dient er naar het 
oordeel van de rechtbank een zekere balans aan-
wezig te zijn tussen belangenbehartiging en pro-
fessionalisering, waarbij de werkzaamheden van 
de vereniging in betekenende mate gericht die-
nen te zijn op professionalisering. Niet gebleken 
is dat daarvan in het onderhavige geval geen 
sprake is. Verweerder heeft zijn stelling, dat pro-
fessionalisering slechts een middel is om het doel 
van de vereniging, de belangenbehartiging van 
plaatselijke politieke groeperingen en hun volks-
vertegenwoordigers, te bereiken en daarmee on-
dergeschikt is aan dat doel, niet toereikend on-
derbouwd.
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Gelet op het voorgaande dient naar het oor-
deel van de rechtbank vereniging-a als zijnde een 
beroepsvereniging te worden aangemerkt. Dit 
betekent dat verweerder op grond van artikel ar-
tikel 13, derde lid, van het Rechtspositiebesluit 
gehouden is de contributie aan eiser te vergoe-
den.
3. Het beroep is gegrond en de rechtbank 
vernietigt het bestreden besluit. Nu de rechtbank 
heeft geconstateerd dat de naam vereniging een 
beroepsvereniging is, ziet de rechtbank aanlei-
ding zelf in de zaak te voorzien. De rechtbank zal 
het bezwaarschrift van eiser gegrond verklaren 
en het primaire besluit herroepen. De rechtbank 
zal verder bepalen dat verweerder de contributie 
aan eiser zal vergoeden. De rechtbank zal bepalen 
dat de onderhavige uitspraak in de plaats treedt 
van het vernietigde bestreden besluit.
4. Omdat de rechtbank het beroep gegrond 
verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder 
aan eiser het door hem betaalde griffierecht ver-
goedt.
5. De rechtbank veroordeelt verweerder in 
de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kos-
ten stelt de rechtbank op grond van het Besluit 
proceskosten bestuursrecht voor de door een 
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand 
vast op € 990 (1 punt voor het indienen van het 
beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter 




— verklaart het beroep gegrond;
— vernietigt het bestreden besluit;
— herroept het primaire besluit;
— bepaalt dat aan eiser de contributie voor ver-
eniging-a wordt vergoedt;
— bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt 
van het vernietigde bestreden besluit;
— draagt verweerder op het betaalde griffierecht 
van € 168 aan eiser te vergoeden;
— veroordeelt verweerder in de proceskosten 
van eiser tot een bedrag van € 990.
Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na 
de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Als hoger beroep is 
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de 
hogerberoepsrechter worden verzocht om het 
treffen van een voorlopige voorziening of om het 
opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak 
getroffen voorlopige voorziening.
Noot
1. Gemeenteraadsleden die lid zijn van 
Raadslid.nu, de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, krijgen hun contributie van de ge-
meente vergoed. In het kader van de versterking 
van de lokale democratie en het ondersteunen van 
de raadsleden bepaalt art. 13 lid 3 Rechtspositiebe-
sluit raads- en commissieleden sinds 2014 dat de 
kosten van het lidmaatschap van een beroepsver-
eniging door een college van B&W moeten worden 
vergoed. Drie raadsleden van Weststellingwerfs 
Belang te Weststellingwerf probeerden met een 
beroep op deze regeling hun contributie aan de 
Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperin-
gen (VPPG) vergoed te krijgen. De VPPG is volgens 
art. 2 van de eigen statuten immers ook een be-
roepsvereniging, gericht ‘op het behartigen van de 
belangen van de gemeenteraadsleden en hun on-
dersteunende organisatie.’ Minister Plasterk, de 
VNG en het college van B&W van Weststellingwerf 
meenden eerder dat de VPPG geen beroepsvereni-
ging is maar een politieke organisatie. Daar haalt 
de rechtbank in de hier afgedrukte uitspraak een 
streep door. Ook de contributie aan de VPPG komt 
voor vergoeding in aanmerking. Dat oordeel ba-
seert de rechtbank op twee argumenten die elkaar 
niet noodzakelijk uitsluiten: de VPPG is geen poli-
tieke organisatie en is wel voldoende gericht op de 
professionalisering van raadsleden. In deze noot 
staan we, in omgekeerde volgorde, bij beide argu-
menten stil voordat we afsluiten met een alterna-
tief voorstel. Opgemerkt zij dat dit geschil ook aan 
de basis stond van een tweede uitspraak van de 
rechtbank over de belanghebbendheid van de 
VPPG bij dit soort besluiten (zie ook hiervoor in dit 
nummer de noot AB 2018/92 bij Rb. Noord-Neder-
land 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2579). 
Hierin wordt de jurisprudentielijn dat organisaties 
op grond van hun statutaire doelstelling in rechte 
kunnen opkomen tegen besluiten die de belangen 
van haar leden raken op een interessante — en in 
onze optiek enigszins vernieuwende — wijze toe-
gepast. 
2. Een belangrijk argument om de vergoe-
ding af te wijzen, was het argument dat de VPPG 
niet in ‘overwegende of substantiële mate’ aan de 
professionalisering van hun leden zou doen ter-
wijl dat wel is vereist voor het zijn van een echte 
beroepsvereniging. De relevante passage uit de 
Nota van toelichting spreekt echter alleen van 
een ‘landelijke beroepsvereniging met professio-
naliseringsoogmerk’ (Stb. 2014, 230, p. 45–46). De 
rechtbank vindt dan ook — in onze optiek te-
recht — dat de lat lager moet liggen en dat slechts 
is vereist dat de werkzaamheden in ‘betekenende 
mate’ zijn gericht op de professionalisering. Aan 
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dat vereiste voldoet de VPPG, gelet op de activi-
teiten en doelstellingen van de VPPG-academie. 
3. Het argument dat de VPPG geen be-
roepsvereniging is omdat zij moet worden aange-
merkt als een landelijk opererende koepelorgani-
satie van (lokale) politieke groeperingen, steunt 
niet rechtstreeks op de tekst van het Rechtsposi-
tiebesluit of op de toelichting daarop. Het komt 
wel voor in de schriftelijke antwoorden van de 
VNG (op vragen van de gemeenten over de uitleg 
en toepassing van het Rechtspositiebesluit) en in 
een brief van minister Plasterk aan de voorzitter 
van de VPPG (d.d. 21 juni 2016, kenmerk 2016-
0000322691). In die brief stelde de minister ver-
der dat de VPPG een politiek doel nastreefde, na-
melijk het behartigen van de belangen van lokale 
par tij en. Ook deze redenering wordt door de 
rechtbank verworpen. Terecht kent de rechtbank 
geen bijzondere waarde toe aan de brief van de 
minister met daarin zijn interpretatie van het 
Rechtspositiebesluit. Zodra een regeling in wer-
king is getreden, is het primair aan de rechter om 
de regeling te interpreteren en uit te leggen mede 
aan de hand van de wetsgeschiedenis die aan de 
regeling voorafging. Of, als die zoals in dit geval 
geen uitsluitsel biedt, aan de hand van de defini-
tie van ‘beroepsvereniging’ in het woordenboek 
Van Dale. Van de VPPG zijn raadsleden van divers 
lokaal pluimage lid, er is geen gemeenschappelijk 
programma en er zijn geen gemeenschappelijke 
standpunten. Daarom is naar het oordeel van de 
rechtbank ook geen sprake van een politieke or-
ganisatie.
4. De vraag is wel of de rechtbank de lat 
hier niet te laag legt. Want hoewel — bijvoor-
beeld — de bestuurdersvereniging van het CDA, 
de CDA-BSV, in haar statuten inderdaad iets meer 
politieke kleur bekent dan de VPPG in de hare, 
kan toch ook ten aanzien van de CDA-BSV wor-
den volgehouden dat het een divers gezelschap is 
dat zich als vereniging onthoudt van een ge-
meenschappelijk programma of van politiek in-
houdelijke standpunten? De CDA-BSV is ook nog 
in betekenende mate in de weer met de professi-
onalisering van de lokale bestuurders. kunnen de 
CDA-raadsleden het bonnetje van hun (intern 
verplichte) lidmaatschap van de bestuurdersver-
eniging voortaan ook insturen? Dat lijkt duidelijk 
niet de bedoeling te zijn geweest van de wijziging 
van de Rechtspositieregeling in 2014. Een beter 
criterium voor het afbakenen van een beroeps-
vereniging zou wat ons betreft aansluiten bij de 
vereisten voor het lidmaatschap. Van de CDA-BSV 
kan men alleen (buitengewoon) lid worden als 
men tegelijk ook lid is van het CDA, terwijl het 
lidmaatschap van de VPPG alleen open staat voor 
wie juist geen raadslid voor het CDA of een ande-
re landelijke politieke partij is (art. 4 lid 1 Statu-
ten). Dit soort politiek-inhoudelijke uitsluitingen 
lijkt ons in strijd met het zijn van een beroepsver-
eniging die de professionaliteit van alle raadsle-
den aan het hart gaat. Als de VPPG werkelijk een 
alternatief wil zijn voor Raadslid.nu, dan moet 
hun lidmaatschap voor alle raadsleden open 
staan.
5. Er is echter één belangrijke reden waar-
om toch goed met deze uitspraak valt te leven. 
Zolang lokale par tij en bij de financiering van poli-
tieke par tij en grotendeels worden overgeslagen 
omdat ze — per definitie — niet in de Tweede ka-
mer zitten, voelt het niet onrechtvaardig als ze op 
deze manier toch ook van overheidswege lande-
lijk ondersteund worden bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing. 
Hoe lang deze ongelijkheid tussen lokale en lan-
delijke par tij en overigens nog voortduurt, is nog 
maar de vraag. Onlangs is de commissie Veling in 
haar rapport ‘Het publieke belang van politieke 
par tij en’ nog tot de conclusie gekomen dat dit 
niet langer te verdedigen is en dat ook lokale par-
tij en in aanmerking moeten komen voor subsi-
die. Het wachten is nu op de kabinetsreactie op 
dit rapport, die na het zomerreces van 2018 
wordt verwacht. 
R.D. van Oevelen en G. Boogaard
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(Mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme, mr. dr. L. 
Groefsema, drs. H.J. kolthof, drs. E.M. ter Braak, 
drs. H. Rumpt)
m.nt. A.C. Hendriks
Art. 130, 131, 132, 133, 134, 134a WVW 1994; art. 
47 lid 1 Wet BIG
ECLI:NL:TGZRGRO:2018:6
Tuchtcollege ontzegt psychiater de bevoegd-
heid deskundigenrapportages op te stellen. 
Psychiater had second opinion meermalen op 
verzoek van medisch adviseur CBR aangepast.
Klager heeft gebruik gemaakt van de in art. 134 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) opgenomen 
bevoegdheid om een tweede onderzoek te verlan­
gen. Deze bevoegdheid is in art. 134 WVW 1994 op­
genomen naar aanleiding van een amendement 
van Tweede Ka mer lid Roosen­Van Pelt van 17 juni 
1993 (Kamerstukken II 1992/93, 22030, 19). Blij­
kens de toelichting op dat amendement is het twee­
de onderzoek bedoeld om een ‘second opinion’ te 
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